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Diplômes EPHE soutenus en
2012-2013
par ordre chronologique de soutenance
1 « L’histoire de l’Église réformée de France de 1938 à 2000 au fil des synodes nationaux »,
par Mme Anne MENAGER DOLLFUS, diplôme soutenu le 21 nov. 2013.
2 « La  chasse  au  narval  chez  les  Inughuit  de  la  région  de  Qaanaaq,  Nord-Ouest  du
Groënland. Implications technologiques, corporelles et sociologiques d’une chasse de
subsistance », par Mme Christiane DRIEUX, diplôme soutenu le 19 déc. 2013.
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